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UNIVERSITI Putra Ma-laysia (UPM) muncul. sebagainstit sipenga-
jiantinggi(IPT)pertamadineg-
ara ini mengadakanprogram
StartingSclwoldanFinishing
Sclwolbagimenghasilkangra-
duanserbabolehdi samping
memenuhikehendakmajikan
danbersediamenghadapialam
pekerjaansebenar.
Menerusiprogramini, se-
tiap pelajar dilatih meman-
tapkanbahasaInggeris,penu-
lisan resumedan kerjasama
berkumpulandalamkegiatan
dalamatauluar,selainbijak
menjalanikehidupandi uni-
versitijugamenanambebera-
paelemenpentingdalamdiri
mereka sebelum menamat-
kanpengajian.
Program yang diperkenal-
kanpada2007mengkehendaki
pelajarmenjalanilatihansela-
ma14jampadasetiaphujung
minggudi bawahbimbingan
tenagapengajarterlatihUPM.
Sehinggaklni, antara4,000
hingga5,000pelajartelahmen-
dapatmanfaat.
KetuaPusatKokurikulum,
UPM,Prof MadyaDr Moham-
mad ShatarSabran,berkata
bagimemastikankualiti pro-
gram, semuafasilitatorber-
tugasdiwajibkanmenghadiri
'LatihanTenagaPengajar'.
Katanya,ketika program
berjalanmerekaperlumenge-
tepikanbuatsementarawaktu
statusprofesoratauPhD yang
dimilikibagimemberitumpuan
sertaperhatiankepadapelajar.
"Prestasi fasilitator juga
akandinilai menerusipenye-
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sebanyak11peratuspada2008
berbandingsesi2007
laras yang dihantar_kepada
pusat kokurikulum dan ak-
tiviti tetapkanpada nisbah
30:70teoridanpraktikal.
"Program bermanfaatini
mendapatmaklumbalasposi-
tif sarnaada daripadapela~
jar, pensyarahataumajikan
mungkindisebabkanperuba-
hantingkahlakupadagradu-
anUPM yangdiambilbekerja
selepasmenyertaiprogram
berkenaan,"katanyakepada
BeritaHarian,baru-baruini.
MohammadShatarberkata,
sejakprogramitu dimulakan
tahun lepas, beberapauni-
versiti lain turut berminat
menggunakanmodul berke-
naanuntuk diaplikasikandi
universitimasing-masing.
"Namunkamitidakmenetap-
kanpendekatantertentukepada
universitiberkenaan,ia terpu-
langkepadamerekamengikut
kesesuaian,"katanya.
Menurut MohammadSha-
tar lagi, untuk memastikan
programitu berkesan,lawa-
tankeLosAngeles,diAmerika
Syarikatakan diadakanba-
gi meneliti kaedah terkini
FinishingSchool.
"Modulyangdibuatbukan
untuk dikormesialkan, na-
munkamisudahmenghantar
setberkenaanke semuaper-
pustakaanIPT awam(IPTA)
di seluruhnegara,"katanya.
Program Starting School
memfokuskankepada.pelajar
~
" Program
bermanfaat ini
,mendapat maklum
'balaspositif sama
. ada daripada
pelajar,
pensyarah atau
majikan mungkin
disebabkan
perubahan tingkah
laku pada graduan
UPM yang efiambil
bekerjaselepas
menyertaiprogram
berkenaan"
Dr Mohammad
Shofar Sabran
KetuaPusat Kokurikulum,
UPM
yang baru bergelar maha-
siswa dan sedangmenjalani
induksiperingkatuniversiti.
"Finishing Schoolmampu
mendekatkanpelajarkepada
industri, manakalaStarting
Schooljuga penting kerana
ramaipelajaryangcemerlang
tetapitidakkonsistenselepas
memasukiIPT,
~ "Misalnyajika dulu mere-
~ ka mampumencapaipurata
if. nilai gredpurata kumulatif
~ (PNGK) 3.2 ke atas,namun
~ ketikadiUPMadadikalangan:l;
~ merekayanghanyamendapat
~ PNGK 1.65kerana kejutan
ilj budayayangmelandapelajar
reaksikepadakebebasandike-
capidiuniversiti,"katanya.
MohammadShatar berka-
ta, selaintidak bijak mengu-
rus masa,terdapatsegelintir
pelajar malu menggunakan
peluanguntukberkomunika-
si denganpensyarah.
"SemasapertamaProgram
Finishing School dikendali-
kanUPM, iamendapatpujian
Menteri Pengajian Tinggi,
DatukMustaphaMohammad
(bekas)danbeliaumencadang-
kan setiapuniversiti menga-
dakanprogramsarna.
"Dalam usaha penambah-
baikan program berkenaan,
kamimenghantar100borang
kaji selidikkepadamajikandi
seluruhnegarabagimendapat
cadangandanideayangdiper-
lukanmajikan,"katanya.
IKERJASAMA:Pesertaberbincangselepasdiberikantugasanperludiselesaikandalamtemp~hditetapkanfasilitator.
SEIMBANG: Selain akademik, modul Finishing School UPM menyertakan kegiatan luar.
BERI PENERANGAN: Sebelum memulakan aktiviti dalam kumpulan atau secara individu peserta akan
diberi taklimat oleh fasilitator bertugas.
